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GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
4.1 Gambaran Umum Desa Meskom 
 Asal mula berdirinya nama Desa Meskom ini pada awalnya orang-orang 
Bukit Batu berimigrasi ke Desa Meskom dan membuka lahan di desa ini. Pada 
suatu hari, datanglah rombongan orang bugis yang bermaksud untuk menyerang 
dan mengambil alih Desa Meskom. Dizaman dahulu orang-orang banyak 
memiliki ilmu pawang dan orang yang memiliki keahlian tersebut sangat dikenal. 
Lalu, para imigran yang berasal dari Bukit Batu menggunakan ilmu ini dengan 
cara menyokom (sokom), sokom sendiri maksudnya adalah menggelapkan 
pandangan orang-orang yang bermaksud jahat.  
Jadi para imigran dari Bukit Batu ini berniat untuk menyokom kuala sungai 
kampung ini dengan maksud agar orang-orang bugis tidak dapat mengenal 
kampung ini. Dan agar para imigran yang berasal dari Bukit Batu ini dapat 
menetap dan tinggal dikampung tersebut. Lalu pada saat itu masyarakat banyak 
yang bertanya “apakah kita aman tinggal disini?”, kemudian salah seorang 
menjawab “tentu saja, karena kampung ini sudah disokom”. Setelah itu, 
masyarakat mengadakan musyawarah untuk menentukan nama kampung yang 
akan mereka tempati ini, dan hasil musyawarah menetapkan bahwa nama 
kampung ini adalah Meskom. Semakin hari, kampung ini semakin besar dan luas 





1. Dusun Simpang Merpati 
Nama dusun simpang merpati ini pada awalnya terdapat orang tua yang 
beragama TiongHua/Cina yang bernama Bioh memelihara seekor burung 
merpati dan rumah nya tepat berada disimpang tiga. Oleh sebab itu simpang 
tiga tersebut diberi nama simpang merpati. 
2. Dusun Tua Meskom 
Setelah sekian tahun desa meskom ini dibentuk dan semakin hari semakin 
luas, oleh karena itu orang-orang muda diberi kepercayaan untuk membuka 
dusun-dusun yang lain, lalu orang-orang yang tua menetap di tempat tersebut. 
Oleh karena itu, dusun ini diberi nama dusun tua meskom karena yang tinggal 
hanya orang-orang tua. 
3. Dusun Simpang Ayam 
Dipersimpangan desa ada seseorang menjumpai seekor ayam hutan yang 
berwarna putih, namun pada saat itu hanya satu orang yang melihat ayam 
tersebut dan masyarakat lain tidak ada yang melihat. Oleh sebab itu dusun 
tersebut diberi nama dusun simpang ayam. 
4. Dusun Perapat Tunggal 
Ada satu keluarga yang berasal dari bukit batu berimigrasi kedesa 
meskom, pada saat itu mereka menggunakan transportasi laut dengan menaiki 
sebuah sampan. Sebelum mereka sampai didaratan, mereka beristirahat 
dibawah sebatang pohon prepat yang sangat rindang. Setelah beristirahat 
mereka pun melanjutkan perjalanan untuk naik kedarat, kemudian 
sesampainya didarat ada seseorang bertanya dengan keluarga ini “dari 
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mana?” keluarga tersebut menjawab “dari bukit batu” kemudian orang 
tersebut bertanya lagi “tadi beristirahat dimana?” lalu keluarga menjawab 
“berhenti di prepat  tunggal”. Oleh sebab itu dusun tersebut diberi nama 
dusun perapat tunggal karena hanya ada sebatang pohon prepat. 
4.2 Keadaan Geografis 
Desa Meskom adalah salah satu desa dari 28 desa di wilayah Kecamatan 
Bengkalis. Luas wilayah Desa Meskom adalah 1900 Ha dimana ketinggian 
wilayah desa dari permukaan laut 1.5 mdpl dan memiliki suhu 
minimum/maksimum 380c/220c. Jarak desa meskom dengan ibukota kecamatan 
20 km dengan waktu tempuh selama 45 menit dan jarak dari desa meskom ke 
ibukota provinsi adalah 660 km dengan waktu tempuh 5 jam. Desa ini terletak di 
ujung paling barat dari Kota Bengkalis. Desa ini berbatasan dengan : 
- Utara berbatasan dengan  : Desa Simpang Ayam 
- Selatan berbatasan dengan  : Selat Bengkalis 
- Barat berbatasan dengan   : Desa Prapat Tunggal 
- Timur berbatasan dengan  : Desa Teluk Latak 
 
4.3 Keadaan Penduduk 
1. Jumlah Penduduk dan Penyebarannya 
Secara administrasi  Desa Meskom memiliki jumlah penduduk 1780 jiwa 
yang terdiri dari 914 laik-laki, 866 perempuan dan 513 Kepala Keluarga. 
Penduduk Desa Meskom memiliki berbagai macam suku, namun yang 
mendominasi suku pada Desa Meskom ini ialah melayu dengan jumlah 1629 
orang jawa 45 orang, cina 97 orang, batak 3 orang, bugis 1 orang, minang 2 orang, 




2. Mata Pencaharian Penduduk 
Pada umumnya mata pencaharian penduduk Desa Meskom adalah karyawan 
swasta, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
Tabel 4.1 Mata Pencaharian Penduduk Desa Meskom 
No Mata Pencaharian Jumlah 
1 2 3 
1. Petani 208 
2. Buruh Tani 95 
3. Peternak 35 
4. Pedagang 32 
5. Pengrajin 11 
6. PNS/ASN 22 
7. Honorer 28 
8.  Karyawan Swasta 263 
9. Nelayan 232 
 Jumlah 926 
Sumber : Kantor Desa Meskom 2016 
Dengan melihat tabel diatas, dapat diketahui bahwa dominan mata 
pencaharian penduuduk Desa Meskom adalah karyawan swasta dengan jumlah 
263 orang, kemudian disusul dengan nelayan dengan jumlah 232 orang dan yang 
paling sedikit adalah pengrajin dengan jumlah 11 orang. 
3. Pendidikan  
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 Tingkat pendidikan penduduk Desa Meskom dapat dilihat pada tabel 
dibawah ini : 
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Meskom. 
No Tingkat Pendiikan Jumlah 
1 2 3 
1. Belum sekolah 159 orang 
2. TK  38 orang 
3. Tidak tamat SD  545 orang 
4. SD 418 orang 
5. SMP 255 orang 
6. SMA 264 orang 
7. SMK 30 orang 
8. D I 6 orang 
9. D II 1 orang 
10. D III 18 orang 
11. D IV/S 1 44 orang 
12. S2 2 orang 
Sumber, Kantor Desa Meskom 2016 
Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan 
penduduk Desa Meskom banyak yang tidak tamat SD dengan jumlah 545 orang 
dan yang sarjana mulai dari D I hingga S2 berjumlah 71 orang. 
4. Agama 
Pada umumnya, penduduk desa meskom beragama islam, untuk lebih jelasnya 
dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
Tabel 4.3 Agama Penduduk Desa Meskom 
No Agama Jumlah 
1 2 3 
1. Islam 1685 orang 
2. Protestan 3 orang 
3. Budha 92 orang 
Sumber, Kantor Desa Meskom 2016 
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Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa mayoritas agama penduduk Desa 
Meskom adalah islam dengan jumlah 1685 orang. 
5. Suku/Etnis Penduduk Desa Meskom 
Pada umumnya, penduduk Desa Meskom adalah suku melayu, untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
Tabel 4.4 Suku/Etnis Penduduk Desa Meskom 
No Suku/Etnis Jumlah 
1 2 3 
1. Melayu 1629 orang 
2. Jawa 45 orang 
3.  Cina 97 orang 
4. Batak 3 orang 
5. Bugis 1 orang 
6. Minang 2 orang 
7. Suku Asli 2 orang 
Sumber, Kantor Desa Meskom 2016 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas suku penduduk Desa Meskom 
adalah melayu dengan jumlah 1629 orang. 
6. Sarana dan Prasarana Desa Meskom 
Sarana dan prasarana desa meskom dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
Tabel 4.5 Sarana dan Prasarana Desa Meskom 
No Sarana dan Prasarana Jumlah 
1 2 3 
1. Sungai/Kali 1 buah 
2. Sumur cinci/galian 413 KK 
3. Sumur Bor 100 KK 
4. Sepeda Motor/Ojek 2 buah 
5. Telepon/HP 1560 buah 
6. Listrik PLN 450 buah 
7. Jembatan Beton 2 buah 
8. Taman Kanak-Kanak 1 buah 
9. PAUD 1 buah 
10. Sekolah Dasar Negeri 1 buah 
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1 2 3 
11. MTSN 1 buah 
12.  Masjid 2 buah 
13. Surau 3 buah 
14. Puskesmas Pembantu 1 buah 
 
7. Kelembagaan Desa 
a. KEPALA DESA MESKOM 
- Nama   : SUPENDI 
- Tempat dan Tanggal Lahir : Meskom, 07 Agustus 1970 
- Pendidikan  : SLTA 
- Mulai dan berakhir masa jabatan  : 26 Juni 2011 
b. Sekretaris Desa 
- Nama : ZAHARI 
- Tempat dan Tanggal Lahir : Bengkalis, 02 Desember 1980 
- Pendidikan  : SLTA 
- Mulai dan berakhir masa jabatan  : 10 Nopember 2003 
c. Kaur Pemerintahan 
- Nama   : SARINA 
- Tempat dan Tanggal Lahir : Meskom, 21-02-1979 
- Pendidikan  : SLTA 
- Mulai dan berakhir masa jabatan  : 10 Nopember 2003 
d. Kaur Perekonomian/Pembangunan 
- Nama   : SYAHRIN, S.Pd.I 
- Tempat dan Tanggal Lahir : Meskom, 10 April 1987  
- Pendidikan  : S1 




a. Kaur Umum    
- Nama   : JULINAR 
- Tempat dan Tanggal Lahir : Meskom, 03 Mei 1978 
- Pendidikan  : SLTA 
- Mulai dan berakhir masa jabatan  : 05 Juni 2007 
b.  Kaur Kesra 
- Nama   : ABDUL HALIM 
- Tempat dan Tanggal Lahir : Meskom, 31 Januari 1985 
- Pendidikan  : SLTA 
- Mulai dan berakhir masa jabatan  : 05 Juni 2005 
c. Jumlah Staf  
- PNS   : - orang 
- Honorer  : 4 orang 
 
